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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗАДОВОЛЕНОСТІ 
ШЛЮБОМ ПОДРУЖЖЯ  
 
Задоволеність шлюбом виступає основоположним чинником, 
який визначає напрямки розвитку сім‘ї. З кожним роком в сім‘ях 
збільшується кількість кризових станів, що ведуть до розпаду сімей. 
Більшість фактів розпаду сімей мали за причину пряму чи 
опосередковану незадоволеність шлюбом.  
Одним з напрямків роботи у психології є поліпшення 
взаємовідносин у сім‘ї, а також забезпечення позитивного 
психологічного клімату в подружжі. Психологам для надання 
ефективної допомоги подружжям потрібно мати чітке уявлення про 
рівень задоволеності шлюбом подружжя, особливості 
взаємовідносин у сім‘ях у різних ситуаціях, а також володіти 
ефективними навиками вирішення сімейних конфліктів. 
Сім'я є сферою життєдіяльності і задоволення певних потреб 
людини. Причому потреби, які задовольняються в сім'ї, можуть бути 
реалізовані і поза нею, але тільки благополучна сім'я, створення 
якої, як правило, вимагає значних зусиль, може всі ці потреби 
об'єднати і задовольнити в комплексі.  
Задоволеність шлюбом визначають як характеристику 
«суб'єктивної оцінки кожним з подружжя характеру їхніх стосунків» 
[1, с.12]. 
У психології основні фактори, що характеризують 
внутрішньосімейну ситуацію, виявляють за допомогою параметра 
стабільності шлюбу він визначається за допомогою порівняння 
відчуттів тих осіб, що перебувають в шлюбі, та осіб, які розлучилися. 
Одне з визначень задоволеності шлюбом належить С. І. Голоду: 
―Задоволеність шлюбом, очевидно, складається як результат 
адекватної реалізації уявлення (образу) про сім'ю, сформованого у 
свідомості людини під впливом зустрічей з різними подіями, 
складовими його досвід (дійсний або символічний) в даній сфері 
діяльності‖ [3, с.89]. 
Психолог-практик Шавлов А.В. дає таке визначення 
задоволеності шлюбом: ―це не що інше, як суб'єктивне сприйняття 
подружжям крізь призму соціокультурних норм ефективності 
функціонування сім'ї в плані задоволення їх індивідуальних потреб‖ 
[5, с.122].  
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Задоволеність шлюбом залежить також і від стабільності 
шлюбу. При цьому виділяють в залежності від стабільності шлюбу 
три рівні відносин між подружжями. Перший рівень відповідає за 
формальну частину відносин у подружжі, він полягає у тому 
наскільки стійким є подружжя, при цьому враховується можливість 
розлучень. Для другого рівня характерною є пристосовуваність 
людини у міжособистому спілкуванні чоловіка та дружини, для цього 
рівня притаманна виражена спільність подружжя у побуті, 
відносинах з родичами, ставленні до грошей тощо. Третій рівень 
характеризує глибину стабільності подружжя та задоволеності ними. 
Він відповідає за успішність шлюбу, за відповідність рольових 
очікувань у сімейному житті [1, с.12]. 
Головним критерієм задоволеності шлюбом  на думку В.А. 
Сисенко є стійкість і стабільність шлюбу. Стійкість шлюбу він 
розглядає як ―стійкість системи взаємодії між подружжям, 
ефективність і результативність їхньої спільної діяльності, 
спрямованої на досягнення як взаємних, так індивідуальних цілей 
подружжя‖ [4, с.89]. 
В.В. Бойко зазначає, що задоволеність шлюбом, має об'єктивну 
і суб'єктивну сторони. Об'єктивна сторона шлюбу залежить від 
можливості його розпаду, яка може бути виражена співвідношенням 
кількості шлюбів і розлучень, зареєстрованих за певний проміжок 
часу. Суб'єктивна сторона характеристики задоволеності шлюбом 
включає в себе задоволеність подружніми відносинами, установку 
подружжя на збереження сім'ї. Показниками суб'єктивної сторони 
задоволеності шлюбом може бути оцінка його міцності, яку дають 
самі подружжя [2, с.24].  
Досліджуючи різні підходи до інтерпретації поняття 
―задоволеність шлюбом‖, ми виявили, що в психологічній науці 
немає єдиної концепції понятійного апарату сімейної психології, а 
так само, ми підійшли до того, що існують деякі фактори, що 
впливають на задоволеність шлюбом. 
Проведений нами аналіз літературних джерел показує, що ще 
недостатньо розроблені питання, що мають безпосереднє 
відношення до якості шлюбу, як, втім, недостатньо розроблено й 
саме поняття якості шлюбу. 
Проведені в цьому напрямку дослідження в основному 
стосувалися вивчення окремих сторін якості шлюбу: стабільності і 
стійкості шлюбу, сумісності подружжя, ролі сім'ї в суспільстві тощо. 
Лише деякі автори зверталися до проблеми дослідження сімейних 
відносин з точки зору якості шлюбу, задоволеності подружжя 
сімейними відносинами [5, с.124]. 
З цього випливає, що нездійснення рольових та соціальних 
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очікувань у шлюбі може бути одним з факторів, що впливають на 
задоволеність шлюбом. Часто рольові очікування та особисті 
бажання не задовольняються через слабку пізнаність особами один 
одного. Даний фактор задоволеності шлюбом може нівелюватися 
тривалістю перед шлюбного періоду. Окрім фактору тривалості 
дошлюбних відносин, існують такі фактори як: задоволення 
особистісних потреб (потреби в емоційній прихильності, 
індивідуальної статевої любові, потреби у продовженні роду, 
організації побуту і дозвілля, моральної та емоційної підтримки, 
шлюб організовує, стабілізує, соціально санкціонує задоволення цих 
потреб); подружня сумісність; рольові очікування та інші фактори. 
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ПСИХОЛОГІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ 
 
Напевне чи не кожен самостійний суб‘єкт економічних 
відносин чи не раз залишався наодинці з тривіальним питанням 
сьогодення: скільки коштує якість його життя, чи є вона 
справедливою і чи може він дозволити собі іншу «якість» зважаючи 
на його фінансово-економічні можливості?  У процесі формування 
ціни,  на противагу строгим економічним розрахункам та ретельної 
калькуляції витрат на виробництво товару, можуть виступи 
психологічні, раціонально не обґрунтовані, всупереч логіці та суті 
природи речей фактори, які в останній момент можуть суттєво її 
знизити чи навпаки необґрунтовано підвищити. Усе залежить від 
того скільки готовий віддати покупець за товар чи послугу та у якій 
ситуації він здійснює товарно-грошовий обмін. Цінова політика 
виробника та суб‘єктивна внутрішня готовність потенційного 
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